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Meningkatnya kebutuhan energi berupa bahan bakar minyak (BBM) berbasis fosil 
seperti solar, premium dan minyak tanah menyebabkan eksploitasi terhadap sumber BBM 
ini semakin tinggi. Eksploitasi secara besar-besaran menyebabkan cadangan minyak bumi 
semakin hari semakin berkurang. Untuk itu perlu di cari energi alternatif sebelum sumber 
energi fosil tersebut benar-benar habis. Salah satu sumber energi yang paling potensial 
adalah Bioetanol.  
Dalam tugas akhir ini dilakukan perancangan sistem destilasi pembuatan 
bioetanol secara otomatis. Sistem destilasi ini dikendalikan oleh mikrokontroler ATMega 
8535 sebagai otak utama sistem. Sebagai pendeteksi temperatur sistem digunakan sensor 
suhu jenis LM35. Sistem ini bekerja berdasarkan sistem kontrol on-off. Prinsip sistem ini 
didasarkan pada titik didih etanol yaitu pada suhu 78oC. Relay sebagai aktuator akan 
bekerja seperti saklar (on-off) yang akan menghidup dan mematikan pemanas sesuai 
perintah mikrokontroler. Hidup-mati relay ini yang akan menjaga temperatur sistem akan 
stabil pada kisaran titik didih bioetanol.   
Dari hasil pengujian dan analisa diperoleh hasil bahwa sistem membutuhkan 
waktu 145 menit untuk mencapai suhu setpoint. Sistem destilasi ini mampu 
mempertahankan suhu setpoint sekitar 20 menit dengan suhu tertinggi 80oC dan suhu 
terendah 76oC. Sistem ini mampu menghasilkan bioetanol dengan kadar 70%.  
 












The increasing of energy that needed in fossil-based fuel such as diesel, gasoline 
and kerosene causes the exploitation of this resource increases. Massive exploitation 
caused the availability of this commodity decreased significantly. Therefore, it is really 
important to find alternative energy source before it completely used up. One of the most 
potential source of energy is bioethanol. 
In this research, distillation is designed system automatically. The system is 
controlled by microcontroller ATMega 8535. LM35 is choosen as a temperature sensor. 
This system works based on-off control system. Principle of the system based on boiling 
point of bioethanol at 78oC. Relay as the actuators work like a switch that will turn on and 
turn off the heater in accordance microcontroller commands. It will keep range of system 
temperature around the boiling point of bioethanol. 
The results of experiments and analysis system show that the system takes 145 
minutes to reach the temperature setpoint. This distillation system quite enough to keep 
the setpoint temperature arround 20 minutes  with 80°C as the highest and 76oC as the 
lowest temperature. This system can produce bioethanol in the level of 70%. 
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